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В Україні спостерігається протилежна ситуація, шо свідчить про недостатній рівень стимулю-
вання доходів через підвищення рівня оплати праці. Результати аналізу зміни складу, структури та 
динаміки зміни доходів населення в Україні показали, що питома вага оплати праці в структурі 
ВВП України у фактичних цінах має тенденцію до зменшення, але реальний наявний дохід насе-
лення після тривалого спаду підвищився у 2016 році, хоча реальний дохід на одну особу практич-
но не змінився.  
Також зменшується частка населення із доходами нижче прожиткового мінімуму, а у структурі 
доходів зменшується частка заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата у відсотках до 
мінімальної має тенденцію до підвищення. Грошові доходи займають близько 90% у сукупних до-
ходах населення, але їх частка зменшується. Це відповідно зменшує можливості населення до 
споживання товарів і послуг, що могло б стати каталізатором подальшої економічної активності 
виробників та мультиплікатором зростання ВВП. 
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Соціально–економічна ситуація, яка сформувалась на даний момент часу свідчить про досить 
глибоку кризу, що має негативний вплив на всю життєдіяльність суспільства. Адже ті негативні 
тенденції, які спостерігаються в політичному, економічному демографічному та правовому аспек-
тах потребують негайного вдосконалення, переосмислення за рахунок впровадження новітніх під-
ходів до формування якісно нового суспільства. Особливу увагу слід приділити механізму 
соціального захисту населення, який має бути переформатований за умов глобалізації. 
На сьогодні система соціального захисту в Україні є такою, яка не відповідає економічним 
змінам. Необхідно відмітити, що наявна система пільг сформована спонтанно, соціальні програми 
здебільшого не узгоджені між собою, має місце їх дублювання, наявний постійний дефіцит фінан-
сових ресурсів для забезпечення пільг. Надмірне розширення кола одержувачів пільг знецінює 
ідею їх надання тим категоріям населення, які мають найбільші заслуги перед суспільством.  
Система пільг посилює соціальну несправедливість серед населення – його найбільш вразливі 
верстви виявилися менш охопленими чинними пільгами,  ніж заможні. Фактична спроможність 
використати своє право на пільги частіше має небідне населення, а за окремими видами пільг (на 
санаторне лікування, проїзд у міжміському транспорті та ін.) найменш захищені верстви населен-
ня практично повністю позбавлені можливості скористатися своїм правом. 
Система соціального захисту має в цілому не захисний характер, працівники соціальних служб 
не досліджують причини складного матеріального становища. 
Важливий важіль ефективного соціального захисту на сучасному етапі – це зміцнення позицій 
середнього класу. Цей аспект розглядається як важливий інструмент ринкових перетворень, роз-
гортання приватної ініціативи та підприємницької активності населення. Саме середній клас – за-
порука стабільності будь–якого суспільства. Відсутність в Україні достатньо сформованого се-
реднього класу не дає змоги досягти узгодженості соціально–економічних інтересів різних груп 
населення, створює проблему зростання соціального розшарування між малозабезпеченими і за-
можними верствами населення. Необґрунтовано великий розрив у розподілі доходів та майна 
створює загрозу соціальних потрясінь. 






– створення державних та недержавних агенцій надання соціальних послуг населенню; 
– надання прямого бюджетного фінансування соціальних послуг;  
– формування нових механізмів обліку вразливих верств населення, які потребують надання 
соціальних послуг; 
– поетапне формування методичних рекомендацій для визначення рівня бідності на всіх рівнях 
господарювання; 
– розробка критеріїв забезпечення адресності соціальних послуг, форм виявлення нужденності 
сімей і громадян, які опинились в складних життєвих обставинах, визначення наявного в їх майна, 
визначення рівня доходів; 
– запровадження системи соціальних рахунків у сфері надання соціальних послуг; 
– створення єдиної інформаційної бази осіб та сімей, яким надаються соціальні послуг в 
Україні; 
– оптимізація кількості надання послуг за рахунок покращення доходів сімей; 
– збільшення кількості різновидів форм надання соціальних послуг на основі активного залу-
чення недержавного сектору; 
– оцінка ризиків проведення реструктуризації системи надання соціальних послуг із позицій її 
ефективності в цілому, а також у частині залучення бізнесу та некомерційних недержавних ор-
ганізацій зокрема; 
– збільшення фінансування системи компенсації споживачам за соціальні послуги, яких вони 
не можуть отримати за місцем проживання; 
– дотримання принципу громадського контролю за використанням державних коштів на 
соціальний захист; 
– проведення якісного аудиту надання соціального захисту некомерційними установами для за-
побігання розвитку корупційних схем коли використовуються різні джерела (зокрема державні) 
фінансування соціальних послуг. 
Загалом реалізація цих та інших заходів потребує залучення додаткових коштів, яких в держав-
ному бюджеті країни недостатньо. Тому виникає необхідність залучення позабюджетних джерел 
фінансування сфери соціального захисту населення за рахунок розвитку мережі недержавних 
соціальних інститутів. 
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Подростковый и ранний юношеский возраст – один из наиболее сложных периодов развития  
человека. В этот возрастной период преимущественно происходит формирование характера и дру-
гих основ личности [3, с. 12]. 
Одной из часто встречающихся причин, способствующих формированию девиантного поведе-
ния в подростковом и юношеском возрасте, являются конфликты со сверстниками. Неблагоприят-
ное положение в учебной группе является одной из причин формирования агрессивного поведе-
ния.   
Тема буллинга – агрессивного преследования одного из членов коллектива (особенно коллек-
тива школьников и учащихся) со стороны остальных членов коллектива или его части, сегодня 
приобретает все большую актуальность.  
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